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Представлена информация об электроёмкости продукции предприятия и состояния 
системы нормированного энергопотребления. Рассмотрена постановка работ по организации 
основных путей (направлений) снижения электроёмкости выпускаемой продукции на 
предприятии.
Надано інформацію по електроємності продукції підприємства і стану системи 
нормованого енергоспоживання. Розглянута постановка робіт по організації основних шляхів 
(напрямків) зменшення електроємності продукції, що випускається на підприємстві.
Введение
Значительные годовые расходы на приобретение энергоресурсов для производства 
продукции требует более пристального внимания к вопросу снижения электроёмкости 
выпускаемой продукции. Характерным показателем эффективности использования 
электроэнергии на машиностроительном предприятии является электроёмкость продукции. 
Поиск использования всех возможных путей по снижению электроёмкости продукции на 
предприятии представляется актуальной задачей.
Анализ исследований и публикаций
Электроёмкость продукции является одной из составляющих величины энергоёмкости 
продукции. Контроль за электроёмкостью продукции осуществлялся ещё в советские времена с 
семидесятых годов [1]. В конце девяностых годов, в связи с увеличением цен на энергоресурсы, 
значительно возросло внимание к показателю электроёмкости. Данный показатель был 
определён нормативными документами по энергосбережению, как один из показателей 
эффективности использования энергоресурсов на производство продукции [2, 3, 4].
Значительная электроёмкость ВВП Украины и её соотношение с этим показателем в ряде 
промышленно-развитых стран мира приведено в статье [5] свидетельствует об актуальности 
данного вопроса.
Цель статьи
Целью настоящей статьи является оценка электроёмкости продукции и анализ путей её 
снижения на машиностроительном предприятии.
Основная часть
 Наше предприятие основано в 1954 году, как Южный турбинный завод и 
предусматривалось для серийного выпуска газотурбинных установок для морского флота.
 За период наращивания производственных мощностей завод превратился в одно из 
крупнейших предприятий Украины. В настоящее время выпускает более 90% всех газовых 
турбин в Украине. На предприятии наметилось три направления развития газотурбинных 
установок:
 газоперекачивающие станции;
 корабельное газотурбостроение;
 энергетическое газотурбостроение.
Продукция предприятия пользуется спросом за рубежом и эксплуатируется в ряде
стран в том числе, России, Казахстане, Индии, Иране, Греции, Китае и т. д.
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Предприятие, обладая практически замкнутым циклом производства турбин, имеет 
на своей площадке ряд энергоёмких технологических процессов в том числе: литейное 
производство, гальваническое производство, термообработка металлов, металлообработка, 
производство сжатого воздуха, выработка тепловой энергии.
Значительные годовые расходы на приобретение энергоресурсов (электроэнергия, 
природный газ) на выпуск газотурбинных двигателей требуют более пристального внимания к 
вопросу снижения энергоёмкости выпускаемой продукции. В балансе расходов на приобретение 
энергоресурсов (в соответствии с формой №11-МТП) доля расходов на электроэнергию 
составляет 51,2 % ( рис. 1).
ɫɬɪɚɧ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, Ɋɨɫɫɢɢ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɟ, ɂɧɞɢɢ, ɂɪɚɧɟ, Ƚɪɟɰɢɢ, Ʉɢɬɚɟ ɢ ɬ. ɞ.
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɨɛɥɚɞɚɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɦɤɧɭɬɵɦ ɰɢɤɥɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɭɪɛɢɧ, ɢɦɟɟɬ ɧɚ
ɫɜɨɟɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɪɹɞ ɷɧɟɪɝɨɺɦɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɥɢɬɟɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ,
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɠɚɬɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ.
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɝɨɞɨɜɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ,
ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ) ɧɚ ɜɵɩɭɫɤ ɝɚɡɨɬɭɪɛɢɧɧɵɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɬɪɟɛɭɸɬ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
ɤ ɜɨɩɪɨɫɭ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɺɦɤɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ȼ ɛɚɥɚɧɫɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɨɪɦɨɣ ʋ11-ɆɌɉ) ɞɨɥɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 51,2 % ( ɪɢɫ. 1). 
Ɋɢɫ. 1. Ȼɚɥɚɧɫ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɡɚ 2009 ɝɨɞ
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɡɚɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɞɥɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɭɠɞɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɟɣ. ȼ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɷɥɟɤɬɪɨɺɦɤɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɩɨɢɫɤɭ
ɩɭɬɟɣ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ) ɩɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɟɺ ɫɧɢɠɟɧɢɸ.
ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɯɨɞɢɬ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜ «ȿɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɦɭ ɩɚɫɩɨɪɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ», ɤɚɤ ɜɟɥɢɱɢɧɚ Wɉ  (ɤȼɬ·ɱ/ɝɪɧ.),
ɤɨɬɨɪɚɹ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 3.2. «ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ»,
ɬɚɛɥ. ɉ-2 [6]. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ Wɉ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ
             WɌ
                         Wɉ = ɉ ɤȼɬ·ɱ/ɝɪɧ;
ɝɞɟ WɌ – ɫɭɦɦɚɪɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɤȼɬ·ɱ (ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɬɱɺɬɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ʋ11-ɆɌɉ);
ɉ – ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɝɪɧ.
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɚɦɟɬɢɥɚɫɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ
ɷɥɟɤɬɪɨɺɦɤɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɬɚɛɥ. 1). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
ɗɥɟɤɬɪɨɺɦɤɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ƚɨɞ 2004 2005 2006 2007 2008
ɗɥɟɤɬɪɨɺɦɤɨɫɬɶ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɤȼɬ·ɱ/ɝɪɧ.
0,163 0,112 0,109 0,093 0,087
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɺɦɤɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
 ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɧɨɪɦ ɪɚɫɯɨɞɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ;
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɧɨɜɨɝɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ;
ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ - 
48,8%
ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ - 
51,2%
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 ростом объемов выпускаемой продукции.
Уместно отметить, что величина электроёмкости на нашем предприятии хорошо
коррелирует с величиной электроёмкости ВВП для Украины в 2005 году (по паритету 
покупательной способности) – 0,57 кВт•ч/$ВВП, приведенной в таблице 1 [5]. При курсе 
доллара примерно 8 грн/$ электроёмкость ВВП по Украине составляет – 0,071 кВт•ч/грн. 
Повышенное значение электроёмкости для нашего предприятия – 0,087 кВт•ч/грн можно 
объяснить в первую очередь спецификой нашего производства — машиностроение.
Несомненный интерес, в плане контроля за электроёмкостью продукции, представляла 
бы ежегодная информация, к примеру со стороны Национального Агентства по контролю 
за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов (НАЕР) о величине 
указанного показателя по отраслям хозяйственной деятельности  по Украине, и в частности, 
на предприятиях машиностроения.
В настоящее время работа по снижению электроёмкости продукции проводится по 
следующим направлениям:
– энергетические обследования (внутренний энергоаудит) существующих технологических 
процессов и оборудования с разработкой энергосберегающих мероприятий; 
– организация системы нормированного и лимитированного энергопотребления цехами 
и производственными участками предприятия;
– совершенствование учёта и контроля расходов энергоресурсов;
– разработка и внедрение системы стимулирования энергосбережения на предприятии;
          – сокращение непроизводительных потерь энергоресурсов при их использовании в 
производственных процессах;
          – популяризация экономических, экологических и социальных преимуществ 
энергосбережения, повышение образовательного уровня всех работников предприятия, 
деятельность которых связана с использованием энергоресурсов.
Здесь уместно остановиться на каждом из вышеперечисленных направлений более 
детально.
Проведение внутренних энергоаудитов, совместно со специалистами предприятия 
(технологи), позволило в результате анализа наиболее энергоёмких технологических процессов 
и оборудование разработать мероприятия направленные на:
  внедрение новых энергосберегающих технологий;
  внедрение нового энергоэкономичного оборудования;
  совершенствования существующих технологий;
 совершенствование энергоиспользующего оборудования.
Предложенные  к  внедрению  специалистами   предприятия (технологи, сварщики,
металлурги, энергетики) позволили в 2004 году разработать «Научно-техническую 
программу энергосбережения на ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» на период до 2010 года».
В основу расчета потенциала энергосбережения на этот период были положены цифры 
снижения удельного потребления энергоресурсов на 3–5 %.
Следует отметить, что большую помощь в разработке мероприятий по энергосбережению 
оказала Южная Академия повышения квалификации Минпромполитики, которая проводила 
целевой аудит комплекса котельных предприятия и литейного производства (цех литья 
турбинных лопаток) [7].
Разработанные, в результате проведения внутреннего энергоаудита, мероприятия, 
направленные на внедрение нового энергосберегающего оборудования, включаются в 
ежегодно-разрабатываемый «План научно-технических мероприятий по энергосбережению 
предприятия».
Наше предприятие участвует в ряде государственных программ по энергосбережению. 
Предложенные к внедрению мероприятия находятся на контроле Облгосадминистрации по 
Николаевской области и Минпромполитики Украины, в том числе по:
 областной программе «Впровадження енергоресурсозбереження, енергоефективних 
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та енергозберігаючих технологій в Миколаївській області для підвищення ефективності 
використання паливно-енергетичних ресурсів у 2009 – 2010 роках»;
 программе Минпромполитики «Галузева програма по скороченню споживання 
природного газа та збільшення обсягу використання альтернативних джерел енергії 
промисловими підприємствами Мінпромполітики»; 
 программе Минпромполитики «Галузева програма енергоефективності та 
енергозбереження на період до 2017 року». 
В указанных программах представлены мероприятия, которые предусматривают 
внедрение нового технологического оборудования и реконструкцию существующего 
оборудования с целью совершенствования технологии выпуска продукции и получение при 
этом энергосберегающего эффекта. Это в частности изготовление и монтаж газовой печи № 5 
с установкой рекуператора тепла дымовых газов (цех 2 отд. 45); замена существующих печей 
KS-2000 (5 шт.) на новые печи меньшей электрической мощности фирмы «Nabertherm» N-
660 (10 шт.) (цех 5); внедрение системы непрерывного контроля удельного расхода топлива 
на производство тепловой энергии на водогрейных котлах (в котельной основной площадки); 
внедрение металлообрабатывающих станков А-156 для расширения номенклатуры лопаток, 
которые переводятся на лезвийную обработку вместо электрохимической обработки (цех 85) 
и т. д.
Следует отметить, что в 2008–2009 годах был внедрён ряд энергосберегающего 
оборудования направленного на совершенствование технологических процессов и 
обеспечивающих снижение электроёмкости выпускаемой продукции, в частности:
а) металлообрабатывающий центр (станок) «Starrag», обеспечивающий «лезвийную» 
обработку турбинных лопаток, вместо энергоёмкой электрохимической их обработки (рис. 2, 
3). Снижение удельного потребления электроэнергии на обработку лопаток составило свыше 
20 %.
б) замена прокалочных печей KS-2000 на прокалочные печи фирмы «Naberterm» N660 
в цехе точного литья (рис. 4). В результате внедрения мероприятия наряду с повышением 
технологических и эксплуатационных характеристик (повысилось качество прокалки форм 
из-за уменьшения их «перестоя» в печах; увеличился в несколько раз срок эксплуатации 
нагревателей за счёт замены карбидокремниевых в печах KS-2000 на канталовые в печах N660) 
получен энергосберегающий эффект в связи со снижением до 10% удельного потребления 
электроэнергии на прокалку форм за счёт:
– снижения установленной мощности печи в 3 раза (со 120 кВт для печи KS-2000 до 
40 кВт для печи N660) при уменьшении полезного объёма печи N660  по сравнению с печью
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ
ɬɚ ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɭ 2009 – 2010 ɪɨɤɚɯ»;
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ Ɇɢɧɩɪɨɦɩɨɥɢɬɢɤɢ «Ƚɚɥɭɡɟɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɸ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɚ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɟɧɟɪɝɿʀ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ Ɇɿɧɩɪɨɦɩɨɥɿɬɢɤɢ»;
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ Ɇɢɧɩɪɨɦɩɨɥɢɬɢɤɢ «Ƚɚɥɭɡɟɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɟɧɟɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 2017 ɪɨɤɭ».
ȼ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ. ɗɬɨ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɦɨɧɬɚɠ ɝɚɡɨɜɨɣ ɩɟɱɢ ʋ
5 ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɪɟɤɭɩɟɪɚɬɨɪɚ ɬɟɩɥɚ ɞɵɦɨɜɵɯ ɝɚɡɨɜ (ɰɟɯ 2 ɨɬɞ. 45); ɡɚɦɟɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɩɟɱɟɣ KS-2000 (5 ɲɬ.) ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɩɟɱɢ ɦɟɧɶɲɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɵ
«Nabertherm» N-660 (10 ɲɬ.) (ɰɟɯ 5); ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɫɯɨɞɚ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɜɨɞɨɝɪɟɣɧɵɯ ɤɨɬɥɚɯ (ɜ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ); ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ ɫɬɚɧɤɨɜ Ⱥ-156 ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɥɨɩɚɬɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɥɟɡɜɢɣɧɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɜɦɟɫɬɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ (ɰɟɯ 85) ɢ ɬ. ɞ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ 2008–2009 ɝɨɞɚɯ ɛɵɥ ɜɧɟɞɪɺɧ ɪɹɞ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɺɦɤɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ:
ɚ) ɦɟɬɚɥɥɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɰɟɧɬɪ (ɫɬɚɧɨɤ) «Starrag», ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ «ɥɟɡɜɢɣɧɭɸ»
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɬɭɪɛɢɧɧɵɯ ɥɨɩɚɬɨɤ, ɜɦɟɫɬɨ ɷɧɟɪɝɨɺɦɤɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɯ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ (ɪɢɫ. 2, 
3). ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɥɨɩɚɬɨɤ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɫɜɵɲɟ
20 %. 
Ɋɢɫ. 2. ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɫɬɚɧɤɚ Starrag 
            Ɋɢɫ. 3. Ʌɟɡɜɢɣɧɨ-ɮɪɟɡɟɪɧɚɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
            ɬɭɪɛɢɧɧɵɯ ɥɨɩɚɬɨɤ ɧɚ ɫɬɚɧɤɟ
         
ɛ) ɡɚɦɟɧɚ ɩɪɨɤɚɥɨɱɧɵɯ ɩɟɱɟɣ KS-2000 ɧɚ ɩɪɨɤɚɥɨɱɧɵɟ ɩɟɱɢ ɮɢɪɦɵ «Naberterm» N660 
ɜ ɰɟɯɟ ɬɨɱɧɨɝɨ ɥɢɬɶɹ (ɪɢɫ. 4). ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ (ɩɨɜɵɫɢɥɨɫɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɤɚɥɤɢ ɮɨɪɦ
ɢɡ-ɡɚ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɢɯ «ɩɟɪɟɫɬɨɹ» ɜ ɩɟɱɚɯ; ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɫɪɨɤ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɟɣ ɡɚ ɫɱɺɬ ɡɚɦɟɧɵ ɤɚɪɛɢɞɨɤɪɟɦɧɢɟɜɵɯ ɜ ɩɟɱɚɯ KS-2000 ɧɚ ɤɚɧɬɚɥɨɜɵɟ ɜ ɩɟɱɚɯ
N660) ɩɨɥɭɱɟɧ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɞɨ 10% ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɩɪɨɤɚɥɤɭ ɮɨɪɦ ɡɚ ɫɱɺɬ:
– ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɟɱɢ ɜ 3 ɪɚɡɚ (ɫɨ 120 ɤȼɬ ɞɥɹ ɩɟɱɢ KS-2000 ɞɨ 40 
ɤȼɬ ɞɥɹ ɩɟɱɢ N660) ɩɪɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɨɛɴɺɦɚ ɩɟɱɢ N660 ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɟɱɶɸ
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KS-2000ɜ 2 ɪɚɡɚ;
– ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɨɬɟɪɶ ɨɬ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧɨɤ ɩɟɱɢ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɡɚ ɫɱɺɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɟɱɚɯ N660 ɧɨɜɵɯ ɮɭɬɟɪɨɜɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɪɚɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɥɭɠɛɵ ɷɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ (1995 – 1996 
ɝ.ɝ.) ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɥɚ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜ ɰɟɯɚɯ.
Ʉɚɡɚɥɨɫɶ, ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɚɦɚ ɪɚɫɫɬɚɜɢɬ ɜɫɺ ɧɚ
ɫɜɨɢ ɦɟɫɬɚ. Ɂɚɱɟɦ ɧɭɠɧɵ ɧɨɪɦɵ – ɦɵ ɜɟɞɶ ɩɥɚɬɢɦ ɡɚ
ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɵ. Ⱦɟɧɶɝɢ ɢ ɟɫɬɶ ɦɟɪɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ɉɩɵɬ ɠɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜ ɰɟɯɚɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɝɪɟɝɚɬɨɜ, ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ
ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɧɟ ɢɦɟɥ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. Ɍɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɧɨɪɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɰɟɯɚ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɢɢ ɢɥɢ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ,
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ.
ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɋɒȺ, ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɞɚɧɢɣ [8]. ɇɨɪɦɵ (ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ)
ɉɪɨɤɚɥɨɱɧɵɟ ɩɟɱɢ ɞɥɹ ɬɟɪɦɨɨɛɪɚ-    ɧɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜ
ɛɨɬɤɢ ɥɢɬɟɣɧɵɯ ɮɨɪɦ ɮɢɪɦɵ                ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɛɚɡɭ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
            ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɧɨ ɨɬɤɚɡ ɨɬ
ɧɢɯ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɧɢɡɤɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ.
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ
ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɇɉɉ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɞɟɥɚɯ
I, II, III ɨɬɱɟɬɚ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ʋ11-ɆɌɉ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «Ⱦɨɞɚɬɤɨɦ 3 ɞɨ ɮ. ʋ11-ɆɌɉ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɤɨɦɫɬɚɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 27.07 2007 ʋ 256», ɧɚɲɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɢ ɨɬɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɭɞɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɪɚɫɯɨɞɚ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɜɵɩɭɫɤ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɪɚɛɨɬɵ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɫɟɦɢ ɩɨɡɢɰɢɹɦ.
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɠɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɨɪɦɵ
ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɯɨɞɚ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɪɹɞ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (12 ɧɨɪɦ) ɢ ɪɚɛɨɬ (20 ɧɨɪɦ),
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɮɨɪɦɭ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ʋ 11-ɆɌɉ.
ɗɬɨ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ:
 ɪɚɫɯɨɞ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ ɫɬɚɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɟ (ɤɝ ɭ.ɬ./ɬ);
 ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɫɬɚɥɶɧɨɟ ɥɢɬɶɺ ɩɨ ɜɵɩɥɚɜɥɹɟɦɵɦ ɦɨɞɟɥɹɦ (ɬɭɪɛɢɧɧɵɟ
ɥɨɩɚɬɤɢ) (ɤȼɬ·ɱ/ɬ);
 ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɦɟɬɚɥɥɨɡɚɝɨɬɨɜɨɤ (ɤȼɬ·ɱ/ɬ);
 ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɝɚɥɶɜɚɧɨɨɛɪɚɛɨɬɤɭ (ɤȼɬ·ɱ/ɦ2);
 ɪɚɫɯɨɞ ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɠɢɞɤɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ (Ƚɤɚɥ/ɤɝ);
 ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɬɪɭɞɨɺɦɤɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɤȼɬ·ɱ/ɧɨɪɦɨ-
ɱɚɫ) ɢ ɬ. ɞ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɜɹɡɚɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɧɚ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɢɰ ɡɚ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɚɯ (ɩɟɱɢ, ɤɨɬɥɵ, ɫɬɚɧɤɢ, ɝɚɥɶɜɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɜɚɧɧɵ ɢ
ɬ. ɞ.), ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɢ ɰɟɯɚɦ, ɧɨ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ. Ɉɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɣ
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контроль со стороны персонала цехов, ответственных за соблюдение нормируемого 
энергопотребления можно используя не только административные «рычаги».
На предприятии, в соответствии с Постановлением КМ Украины от 15.07 1997 г. № 786 
«О порядке нормирования удельных затрат топливно-энергетических ресурсов в общественном 
производстве» и приказом Госкомэнергозбережения от 26.06 2000 года 
№ 47/127 разработано «Положение о стимулировании энергосбережения и ответственности 
за нерациональное использование топливно-энергетических ресурсов».
Как указывалось выше, каждому цеху по энергоёмкому оборудованию и технологическим 
процессам разработаны нормы удельного расхода энергоресурсов на вырабатываемую 
продукцию и услуги. В соответствии с «Положением...» экономия энергоресурсов по 
подразделению определяется как разность между их плановым потреблением по утверждённым 
нормам и фактическим потреблением. Фонд стимулирования энергосбережения образуется в 
размере до 30 % от суммы экономии энергоресурсов.
Наряду с этим в «Положении...» определена ответственность лиц, непосредственно 
имеющих отношение к использованию энергоресурсов, за их нерациональное использование. 
Регулярный контроль за бережным использованием энергоресурсов в цехах предприятия 
обеспечивает сокращение потерь энергоресурсов, при их  использовании в производственных 
процессах. Опыт энергосбережения позволяет говорить, что это часть работы по 
энергосбережению позволяет обеспечить экономию энергоресурсов в размере 5–10 %. 
Важным элементом такой работы на предприятии является регулярное проведение «Декады по 
энергосбережению». Цель проведения таких «Декад…» повысить внимание всех работников 
предприятия к вопросам бережного использования энергоресурсов.
Результаты проведения «Декад…» регулярно освещаются в заводской газете «Турбинист». 
Указанная работа, а также проведение курсов по обучению персонала, имеющего отношение 
к использованию энергоресурсов, вопросам энергосбережения является, в определенной мере, 
популяризацией преимуществ энергосбережения.
Повышение эффективности использования энергоресурсов и снижения электроёмкости 
один из факторов повышения конкурентоспособности нашей продукции на мировом рынке.
Выводы
1. Электроёмкость продукции является интегрированным показателем эффективности 
использования электроэнергии на предприятии. Нормы удельного расхода электроэнергии на 
производство отдельных видов продукции и услуг не в полной мере, а лишь частично, по 
направлениям цепи технологического процесса выпуска продукции, отражают состояние 
показателя — электроёмкость.
2. Повышение эффективности использования электроэнергии и снижение при этом 
электроёмкости выпускаемой продукции возможно путём повышения энергетического КПД 
всех звеньев энергетического хозяйства предприятия.
3. Целесообразна разработка целевых показателей электроёмкости для 
машиностроительной отрасли промышленности.
4. Система стимулирования энергосбережения, в совокупности с нормированием 
энергопотребления, является важным организационным методом планомерного снижения 
энергоёмкости (в частности, электроёмкости)  производства продукции.
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